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Penelitian ini berjudul â€œPelaksanaan Tata Tertib Sekolah oleh Siswa SMP Negeri di Kota Banda Acehâ€•. Tujuan penelitian ini
untuk menjelaskan gambaran pelaksanaan tata tertib sekolah dan kendala yang dihadapi siswa dalam menjalankan tata tertib
sekolah di SMP Negeri Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian
ini bertempat di tiga SMP Negeri yaitu SMP Negeri 1 Banda Aceh, SMP Negeri 4 Banda Aceh, dan SMP Negeri 18 Banda Aceh
dengan jumlah populasi siswa kelas dua dan tiga 1.046 siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin
dengan derajat 5% yaitu sebanyak 289. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner model skala likert dan
wawancara sebagai pendukung dalam mengumpulkan data pada siswa. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran pelaksanaan tata tertib sekolah oleh siswa memiliki kategori sangat baik. Hal
tersebut dapat dilihat dari jumlah jawaban responden 213 atau sebesar 73,9% dalam hitungan persentase disebut sebagian besar.
Sedangkan siswa yang baik memiliki jumlah responden 74 atau 25,7% disebut sebagian kecil, siswa yang kurang baik memiliki
jumlah responden 1 atau 0,35% disebut sedikit sekali dan tidak ada siswa pada kategori tidak baik. Sementara dilihat dari kendala
yang dihadapi siswa dalam melaksanakan tata tertib sekolah dari faktor internal terdapat siswa pada kategori tidak baik berjumlah
12 atau 4,2% dan pada kategori kurang baik berjumlah 2 atau 0,7% disebut sedikit sekali. Selanjutnya dari faktor eksternal terdapat
siswa pada kategori tidak baik berjumlah 6 atau 2,0% dan pada kategori kurang baik berjumlah 2 atau 0,7% disebut juga sedikit
sekali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa taraf pelaksanaan tata tertib sekolah oleh siswa SMP Negeri di Kota Banda
Aceh berada pada kategorisasi sangat baik atau disebut sebagian besar dan sedikit sekali siswa yang masih mempunyai kendala
dalam pelaksanaan tata tertib sekolah.
